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Saham syariah merupakan saham-saham yang berada di Daftar Efek 
Syariah (DES) yang dikeluarkan sesuai dengan regulasi BAPEPAM-LK. Salah 
satu indeks yang berisi saham syariah adalah ISSI. Setiap investor mengharapkan 
return dari investasi yang dilakukan. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk 
menganalisis return saham adalah rasio keuangan diantaranya EPS dan DER. 
Setiap investasi mengandung resiko sehingga resiko harus diperhitungkan. Salah 
satu resiko tersebut adalah beta saham. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh EPS, DER dan beta saham terhadap return saham di Bursa 
Efek Indonesia baik secara parsial maupun secara simultan. 
Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 315 perusahaan. Penelitian 
ini menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan jumlah sampel. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 78 perusahaan. Data yang digunakan adalah 
data sekunder yang berupa polling data untuk semua. Data sekunder ini diperoleh 
dengan metode dokumentasi saham. Metode  analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan metode analisis regresi 
linier sederhana dan analisis regresi linear berganda 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa EPS, DER dan Beta Saham 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham pada perusahaan 
syariah di Bursa Efek Indonesia. EPS, DER dan  beta saham secara bersama-sama 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham pada perusahaan 
syariah di Bursa Efek Indonesia. Hubungan antara variabel independen dengan 
variabel dependen dalam penelitian ini terjadi korelasi yang lemah. 
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